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AQUESTA PETITA COSA
ln la noche del pasado día 8 de ju-
nio y con asistencia del autor, la Sec-
ción de Literatura presentó en lectura
interpretativa escenografiada, la obra
dramática en tres actos de Ramón
Folch y Camarassa «Aquesta petita
cosa, premio dé teatro Ciudad de
flarcelona i954. Digamos enseguida
que la modalídad con que nos fué pre-
sentada nos pareció excelente, dado
que no contamos con elementos pro-
fesionales, que nos pudieran dar una
representación teatral al estilo corrien-
te. La «lectura interpretativa esceno-
graflada», ofrece la gran ventaja de
suprimir el narrador y las acotaciones
dando con el movimiento de los lecto-
res, la situación de ios personajes en
escena de manera dírecta y bien vísi-
ble que, junto con el esquemático de-
corado con que se nos presentó, y que
sólo pretendía sugerir y no explicar,
permite al espectador-oyente, hacerse
perfecto cargo de las situaciones escé-
nicas con el mínimo de esfuerzo ima-
ginatívo, y sin que se interrumpa la
continuidad del diálogo. Consideramos
pues, bien resuelta la escena dentro,
claro está, de sus posibilidades y del
fln que perseguía que reputamos ple-
namente logrado.
Folch y Camarassa ha escrito una
obra que no es para grandes públicos;
es, podríamos decir, una obra escrita
en tono menor pero de claros y altos
conceptos y de gran intensidaddramá-
tica, apta para darla en ambiente re-
coleto y ante un público sensible.
¿Teatro de Cámara? Quizás si, pero
dando a la frase todo su sentido de
selección, inteligencia y sensibilidad
artística. E1 punto de vista argijmental,
lo que hasta ahora hemos conocido
como «argumento» es, quizás, lo de
menos en la obra por tratarse de un
asunto tan íntimo y personal, que di-
fícilmente puede transcender con toda
su valoración al gran público; lo de-
más es el ambiente, la lograda des-
cripción de la psicología de los perso-
najes que son vivos y humanos y el
magnífico tono de tragedia del tercer
acto, que va subiendo de punto al acer-
carse aI flnal y que la Srta. Orta y el
Sr. Àmorós, supieron tan acertada-
mente interpretar. Y todo ello con un
lenguaje claro, cuidado y sin afecta-
ción pero también sin fáciles conce-
siones, lenguaje del vivir cotidiano
pero con la suflciente fuerza expresiva
para exponer conceptos elevados. Y,
sobre todo, valoración de la palabra
hablada, valoración de las ideas, pre-
cisamente lo que personalmente enten-
demos como más realmente teatro. No
hablaremos, naturalmente, del con-
cepto del teatro que nos llevaría dema-
siado lejos, pero nos permitímos insi-
nuar al autor que siga por este camino,
por el camino de la valoración aními-
ca de los personajes, que es lo que real-
mente cuenta y queda, aunque sea
prescindiendo, en algo o en mucho,
de la intriga argumental que sólo es
anécdota. Queda dícho con ello, que
no participamos del criterio de quienes
consideraron poco acertada la conce-
sión del premio; opínamos, precisa-
mente, todo lo contrario.
La interpretacíón por parte de 1os
intérpretes-lectores fué realmente mag-
níflca y creemos que en esto estamos
de acuerdo con el público asistente que
lo demostró con sus aplausos. La se-
fíorita Pilar Orta que se nos reveló
como un buen temperamento drarná-
tico, puso íntensa y sincera emoción
en su ímportante parte de «Àlexa» que
supo matizar con ran sensibilidad en
todo momento. Xavier Àmorós, muy
compenetrado con su personaje, nos
hizo un «Franç» que creemos difícil-
mente superable, adaptándose siempre
al momento psícológico con la expre-
sión más adecuada y más emotiva. Y
Jaime Àguadé, en ios dos actos en que
interviene «Cristià» estuvo más que
perfectamente encajado, siempre con
la expresión justa, sobre todo en la
larga relación del segundo acto que
dijo con clara dicción y acertadísima
comprensión del personaje. Àl felíci-
tarles síncera y cordialmente, plácenos
sefíalar que nos consta que el autor
quedó muy satisfecho de su ínterpre-
tación a la que calificó en grado muy
elevado. A1 finalizar la obra, el públi-
(Continua pgína siguiente)
Condecoración al Excmo. Sr. Go-
bernador Civil, D. José González
S ama. - Entre las condecoraciones
concedidas por S. E. el Jefe del Estado,
con motivo de la conmemoracíón del
18 de julio, fué otorgada a D. José
González-Sama, gobernador civjl de
la provjncia y Socio de Honor del Cen-
tro de Lectura, la Medaila de Oro de
la Juventud, en gracia a su decidida
protección al Frente de Juventudes.
Gran Cruz. - Con motivo de la
conmemoracíón del 18 de julio, Sri Ex-
Aquesta petita cosa
(Sigue de la pgina aaterior)
co la acogió con grandes apiausos que
obligaron al autor a saludar desdé el
palco escénico junto con sus perfectos
intérpretes.
No hemos de regatear, asimismo,
nuestra calurosa felicitación a la Sec-
ción de Literatura que nos ha posibi-
litado conocer una obra que de otra
forma, a buen seguro, no habríamos
conocido y esperamos que, en el futu-
ro, seguirá dándonos a conocer otras
obras que por sus características no
suelen representarse en los grandes
teatros por compafíías profesíonales.
Tenemos notjcia de que estos son, pre-
cisamente, sus propósitos y una vez
rnás les animamos a que ayuden con
su voluntarioso y desinteresado es-
fuerzo a crear el ambiente propicio que
tanta falta le hace ai buen teatro.
Digamos, finalmente, que el día 21
del propio mes de junio, los mismos
elementos dieron otra lectura, !on las
misrnas caracteríticas, en el Casino
de Tarragona que les valíó un nuevo
y clamoroso éxito.
D.
Nota de la Redacción. - Ànte la nOta publicada
en e1 seinanario Reuss del día 23 de JuIio titulada
«Sobre Aquesta petite cosas, firmada por Bevesa, de-
bemoa hacer constar que este comentario crítico acer-
ca de la misnia obra no pudo publicarse en el número
anterior de nuestra RvISTA por exceso de original,
como ya en él ind!camos, y que fué recjbido en aues-
tra Redaccí6n con mucha anterioridad al 9 del propio
Julio, fecha en qtie «Destino.. de Barcelona. public6
el suyo con el títule «Cuando el teatro se hace libros.
celencia el Jefe del Estado ha concedi-
dola Gran Cruz de la Orden del Mé-
rito Civii a nuestro queridísimo amigo
•y corisocio el Excmo. Sr. D. Francisco
Sintes Obrador, Director General de
Àrchivos y Bíbliotecas.
Para felicitarle, el Presidente del
Centro, le cursó un afectuoso tele-
gra ma.
REVISTÀ DEL CENTIO DZ LZcTu1À, ex-
presa a D. Francisco Sintes su cordial
enhorabue•na y hace votos para que
prosiga en su magnífica labor cultural
desde el alto cargo que desempefía a
satisfacción de todos.
18 de julio, - Los espafíoles hemos
celebrado este día de Fíesta Nacional
que conmemora el xIx aniversario de
la iniciacíón de la Cruzada que desde
el otro lado del Estrecho acaudiiló
el prestigioso General Franco y que
terminó el 1.0 de abril de 1939. Ei nú-
mero de bajas fué importante. Pocas
fueron ias familias que no lloraron la
pérdida de alguno de sus dudos.
En Espafía renació la tranquilídad
con el úitímo «parte» firmado por
Franco, y que deshecho el virus comu-
nista que en el primer semestre de 1936
amenazaba con absorberlo todo: vidas
y haciendas.
Ojalá que por los siglos de los si-
glos no tengan que vivir nuestros su-
cesores días tan aciagos como los que
nosotros tuvimos que sufrir.
Sección de Música del Centro de
L ectura. - Nuestra Àcademia de
Danza celebró el 8 de julío último en
el Teatro Fortuny, un extraordinario
Festival a beneficio del Hospital de
San Juan de esta ciudad, favorecido
con la asistencia de distínguido y nu-
meroso público que aplaudíó caluro-
samente la labor incomparable reali-
zada por las relevantes discípulas de
la Àcademia, en la ínterpretación de
las obras programadas, • que fueron
«Eté», de Àrlan y «La ratita presumi-
da», de Heller, a cargo del grupo in-
fantil, y la reposición por la totalidad
del conjunto de «El lago de los Cis-
nes», de Tehaikowsky, obra que ad-
